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ABSTRAK 
PRASETYO ARIF WIBOWO, D1514082. PROSEDUR PENDAFTARAN 
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BUKAN PENERIMA 
UPAH (BPU) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN KCP BOYOLALI, 
Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 2017, 45 Halaman.  
Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
prosedur pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah 
(BPU) pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Boyolali. 
Pengamatan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
menggambarkan, memaparkan, menafsirkan, serta menganalisa data yang ada 
secara mendalam. Metode Kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara spesifik 
tentang prosedur pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima 
Upah (BPU). 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa alur pendaftaran kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) pada BPJS Ketenagakerjaan KCP 
Boyolalibaru melayani pendaftaran dengan cara data langsung ke kantor BPJS 
Ketenagakerjaan. Prosedur pendaftaran kepesertaan BPU di BPJS 
Ketenagakerjaan KCP Boyolali dimulai dari calon peserta mendaftarkan diri 
kepada petugas pendaftaran, calon peserta menyerahkan persyaratan, petugas 
pendaftaran menginput data calon peserta BPU, kemudian peserta melakukan 
pembayaran atau iuran pertama hingga petugas pendaftaran memberikan kartu 
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta yang telah menyelesaikan 
proses pendaftaran. 
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